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Abstrak 
Pelayanan kesehatan pada masa kini merupakan industri jasa kesehatan 
utama di mana setiap rumah sakit bertanggung jawab terhadap penerima jasa 
pelayanan kesehatan. Pemberi pelayanan diharapkan bisa menurunkan biaya 
pelayanan namun kualitas pelayanan dan kepuasan klien menjadi tolok ukur. 
Perkembangan Pendidikan berpengaruh terhadap pola pikir individu, pola pikir 
berpengaruh terhadap perilaku. Pola pikir seseorang yang berpendidikan rendah 
akan berbeda dengan pola pikir orang yang berpendidikan tinggi. Perawat adalah 
seseorang yang berperan dalam merawat karena sakit, Kontak langsung dengan 
pasien dilakukan oleh semua perawat dengan jenjang pendidikan yang berbeda. 
Klasifikasi pasien self care, moderat care dan total care. Tingkat ketergantungan 
klien moderat care 3-5 jam. Perawatan langsung adalah perawatan yang diberikan 
oleh perawat yang hubungan secara khusus dengan kebutuhan-kebutuhan fisik, 
psikologis dan spiritual. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui perbedaan 
jumlah jam kontak pada pasien moderat care antara perawat yang berkualifikasi 
sarjana dan diploma di rumah sakit umum daerah Dr. Moewardi Surakarta. 
Penelitian ini adalah penelitian analytic komparatif dengan pendekatan cross 
sectional. Populasi penelitian adalah perawat di ruang rawat inap dengan kategori 
pasien moderat care di RSUD Dr. Moewardi Surakarta yang berjumlah 68 
perawat dan diambil sampel sebanyak 28 perawat, 14 sarjana dan 14 diploma. 
Pengumpulan sampel penelitian menggunakan teknik purposive sampling. 
Instrumen penelitian menggunakan observasi klasifikasi pasien . Teknik 
pengolahan data menggunakan teknik analisis Mann- Whitney U- test. 
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka kesimpulan dari penelitian ini 
adalah: (1) Jumlah jam kontak perawat berpendidikan sarjana pada perawat di 
RSUD Dr. Moewardi sebagian besar adalah cukup (50%), (2) Jumlah jam kontak 
perawat berpendidikan diploma pada perawat di RSUD Dr. Moewardi sebagian 
besar adalah cukup (71 %), (3) Tidak ada perbedaan yang bermakna jam kontak 
antara perawat berpendidikan sarjana dan perawat berpendidikan diploma pada 
perawat di RSUD Dr. Moewardi Surakarta (p-value = 0,454). 
 




THE DIFFERENCES IN THE NUMBER OF CONTACT HOURS IN 
PATIENTS WITH MODERATE CARE BETWEEN NURSES WHO 
QUALIFIED ON BACHELOR  AND DIPLOMA IN PUBLIC HOSPITALS 
Dr. MOEWARDI SURAKARTA REGION 
 




Health care today is a major healthcare services industry in which each 
hospital is responsible for receiving health care services. Health care providers are 
expected to lower the cost of service but quality service and client satisfaction 
becomes a benchmark. Development of education affects the individual's mindset, 
the mindset affects behavior. Mindset of someone who is less educated will be 
different with the mindset of people who are highly educated. Nurse is someone 
who plays a role in  illness care. Direct contact with patients is done directly by all 
nurses with different educational levels. Classification of patient self-care, 
moderate care, and total care. Moderate care level of dependency care patients 3 
to 5 hours. Direct care is the care given by nurses relating specifically to the needs 
of physical, psychological, and spiritual. Purpose of this study was to determine 
the number of contact hours in patients  moderate care  between nurses who 
qualified in bachelor  and diploma in public hospitals Dr.Moewardi regions of 
Surakarta. This research is using the comparatif analytic research cross sectional 
approach. The study population is a nurse in the patient population hospitalized 
with moderate care in Dr.Moewardi Surakarta hospital amount to 68 nurses and 
sampled as many as 28 nurses, 14 bachelor and 14 diploma. Collecting the sample 
using purposive sampling technique. Instruments of research using observation 
patient classification. Data processing techniques make use of analytical 
techniques Mann-Whitney U-Test. Based on the results of research and discussion,  
conclusions of the study are: (1) The number of contact hours of bachelor-
educated nurses to nurses in Dr.Moewardi Surakarta hospital majority is sufficient 
(50%), (2) The number of contact hours diploma-educated nurses on nurses in 
Dr.Moewardi Surakarta hospital is largely sufficient (71%), (3) No significant 
difference in contact hours between nurses in bachelor educated and diploma-
educated nurses to the nurses in  Dr.Moewardi Surakarta hospital (p-value= 
0,454). 
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